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Название программы для ЭВМ:
Программный комплекс «Анализ Пусков и Остановов энергоблоков» (ПК «Анализ Пусков и
Остановов»)
Реферат:
Программа предназначена для обработки и анализа качества пусков (остановов) основного
оборудования энергоблоков ТЭС с целью объективной оценки качества работы оперативного
персонала ТЭС и выявлению недостатков функционирования отдельных узлов оборудования,
технологических подсистем, технологии пуска (останова) оборудования. Исходными данными
являются мгновенные значения показателей технологического процесса и данные о состоянии
оборудования.На их основе рассчитываютсяминутные значения, а затем определяются скорости
изменения параметров, производится сравнение с нормативными значениями. Результатами
обработки являются оценки качества выполнения операций пуска (останова) персоналом ТЭС.
C+Язык программирования:
49,2 МбОбъем программы для ЭВМ:
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